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　　我国正在进行城镇化建设和以“留住乡
愁”为旨意的古村镇保护两项工程。对于前
一项工程，中华文明史上从未发生过，攸关到
从传统的农业文明向城市文明转型，城镇化
巨大的“文明伤痛”或许要用很长的时间来疗
伤。而保护古村镇的工程是紧迫的，也是“顺
手的”，因为无论是保护家园还是修复家园，
不独责任所在，也是惯习使然。价值悖论的
是：两大工程的时间维度和指向不同，前者指
向未来，后者侧重过去。我们虽然不知道未
来的城镇化是什么，但它像一幅充满希望的
画，挂在未来的“墙头”上；而保护古镇却像是
在古老中寻找记忆的慰藉，仿佛布满尘灰的
“老相框”。憧憬未来与落暮怀旧，在今天我
国社会的价值天平上，倚重前者。或许在未
来的一个历史时段，人们蓦然回首，美好原来
就在相框里。
本期以“城镇化／古镇保护”为主题，共４
篇文章。《论“城—镇—乡”历史话语的新表
述》一文试图揭示一种我国传统的以“镇”为
纽带的中国“城－镇－乡”形貌和形制，由此
也形成了一套完整的营建智慧，它与西方式
的“城乡”二元对峙的分类不同，因此，在我国
的城镇化过程中当尤其重视和注意形制和范
式。其余三篇皆为实证研究：贵州务川是一
个仡佬族苗族自治县，当地仡佬族有丹族之
谓，在以业缘为重要依据的少数民族中，仡佬
族不啻为范。这也是以往的民族学研究一直
没有给予重视的。特殊的生态环境、地理地
貌、一方水土，遗留下了家园遗产的文化景
观；务川龙潭古镇的民居建筑何止于营造的
技法，宇宙制度也统纳其中；云南和顺古镇的
闾门保留的不只是汉人栖身于少数民族地区
的历史记忆，也收藏了古镇空间形制中的乡
土智慧。
“历史告诉未来”没有共识性解释，人言
言殊，但如果“历史控诉未来”，便大抵不会有
什么歧义。我们这一代人不要做“历史控诉
未来”的事情。让我们记住习主席的话：“看
得见山，望得见水，留得住乡愁。”以此作为新
型城镇化建设和传统村镇保护的“二合一”
原则。
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